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■ Высшее образование
Амбициозная задача войти в рейтинговую сотню лучших мировых вузов поставлена перед 
высшим образованием страны: пока что российские учебные заведения едва-едва попада­
ют в 500... В связи с этим Правительство России совместно с Министерством образования 
объявило конкурс на поддержку лучших вузов страны -  для этого выделено 9 миллиардов 
рублей. Белгородский госуниверситет уже подал в министерство конкурсную заявку и 
лопал в число лучших 53 вузов. Но финансирование получат не более 15 из них. Так что 
конкуренция предстоит серьезная. Об этом сообщил на пресс-конференции перед началом 
приемной кампании ректор БелГУ доктор политических наук О. H. Полухин.
ДОРОГО, СТРОГО, КАЧЕСТВЕННО
Предстоит наращивать каче­
ство образования, объем науч­
ных исследований БелГУ, коли­
чество публикаций его ученых в 
ведущих научных изданиях, их 
цитируемость. Это как раз те 
критерии, на которые обращают 
внимание рейтинговые агент­
ства. Кроме того, руководство 
вуза озабочено привлечением в 
ряды студентов представителей 
наиболее талантливой молоде­
жи. В этом году упор будет де­
латься на высокий проходной 
балл ЕГЭ. Ученый совет принял 
решение не принимать докумен­
ты у обладателей 130 баллов и 
меньше, по сути круглых «троеч­
ников». Зато тем, кто имеет 240 
баллов и выше, будет предо­
ставлено комфортное общежи­
тие и дополнительная ректор­
ская стипендия в тысячу рублей 
(стипендии бюджетникам при 
этом не отменяются). К стиму­
лирующим мерам относится 
снижение до 50 процентов опла­
ты для учащихся на коммерче­
ской основе, если первый курс 
они закончат на «хорошо» и 
«отлично». Кроме того, у БелГУ 
около 140 договоров о сотрудни­
честве с зарубежными вузами, 
ведется обмен студентами, пре­
подавателями. Стажировка за 
рубежом -  неплохое поощре­
ние.
Как известно, Министерство 
образования в последние годы 
последовательно сокращает ко­
личество бюджетных мест для 
учащихся вузов. И наоборот, 
противоположный процесс про­
исходит со стоимостью обуче­
ния на коммерческой основе -  
она становится все более ощу­
тимой для кошелька. «Самые 
дорогие» студенты придут в 
новом учебном году на факуль­
тет компьютерных наук и теле­
коммуникаций, инженерно-фи- 
зический факультет -  128520 
рублей за год обучения и на 
стоматологический факультет -  
120000 рублей. С этого года за­
пускаются новые специально­
сти, востребованные на рынке 
труда, связанные с медициной, 
биотехнологиями, нанотехноло­
гиями, материаловедением.
Университет в этом году от­
крыл набор на ряд новых на­
правлений подготовки: это «ин­
формационная безопасность», 
«биотехнические системы и тех­
нологии», «наноматериалы», 
«горное дело», «философия», 
«культурология», «живопись», 
«инноватика» и многие другие. 
Любопытно, что теперь в стенах 
нашего университета начнут 
обучать профессиональных пи­
сателей (специальность «Лите­
ратурное творчество»). Станет 
ли при этом Белгородчина бога­
че талантами, вопрос спорный.
Задавая высокие стоимост­
ные планки, университет тянет­
ся оправдывать их привлечени­
ем высококлассных преподава­
телей, в том числе зарубежных, 
укреплением материально-тех­
нической базы (строятся 6 об­
щежитий), закупкой оборудова­
ния (в том числе, например, 
микроскоп за 52 миллиона руб­
лей). С нового учебного года вуз 
структурно преобразуется в 
6 институтов и 8 факультетов. К 
Юридическому институту и Ин­
ституту государственного и му­
ниципального управления до­
бавятся Педагогический (долго­
жданная для школ новость!), 
Медицинский, Институт эконо­
мики, Институт международного 
образования и иностранных 
языков (в будущем предполага­
ется расширить спектр языков, 
по которым будет вестись под­
готовка). Появятся и новые фа­
культеты -  в связи с потребно­
стью региона в горных инжене­
рах создан факультет горного 
дела и природопользования, а 
также факультет информацион­
ных технологий и прикладной 
математики.
Целесообразность подобного 
укрупнения уже доказана опы­
том коллег в других регионах, 
говорит Олег Николаевич. Тем 
самым ликвидируется дублиро­
вание подготовки специалистов 
на разных факультетах, концен­
трируются финансовые, интел­
лектуальные ресурсы, дается 
большая самостоятельность 
руководству институтов. В ре­
зультате повысится качество 
образования и объем проводя­
щихся научных исследований. 
Не пострадают и выпускники -  
диплом по окончании института 
будет выдаваться университет­
ского образца.
Приемную кампанию вузы 
Белгорода договорились вести 
корректно: не открывать у себя 
специальности, дублирующие 
те, что уже имеются в других 
вузах. «Мы должны быть патри­
отами своей области, -  говорит 
ректор. -  Ее интересы выше 
всего». И пусть абитуриенты не 
надеются, что им будет дозволе­
но учиться спустя рукава только 
потому, что они заплатили за 
обучение кругленькую сумму. 
Ректор пообещал сурово отчис­
лять лентяев и с коммерческого 
отделения, и с бюджетного. Что 
уже, собственно говоря, и дела­
лось в прошлом году -  за не­
успеваемость и непосещение.
Н. КУТКОВАЯ.
